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Heroic Drama Belgian Defense Draws to lis Tragic Today Armies Powerless lo
ALBERT'S BRAVE ARMY FACES SURRENDER OR ANNIHILATION
ZEPPELINS
DOOMED
TW
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TEAR AT
F0 IS
t
War Has Presented No Pic-
ture of Greater Desolation
Than That of Hosts of Ref-
ugees Fleeing From Last
Stronghold.
SINGLE MIGHTY SIEGE
GUN OPENING THE WAY
Unconfirmed Rumor That
iF i e n c h
Have Reached City Only
Ray of Held Out.
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of the Close With Allied Assist
The World Series
THE EVENING HERALD S leased viic will
report each play of each game of the World baseball
championship series, as fast as the piny is liule. It
will be flashed from the field direct to The Herald
bulletin board.
We cordially invite you to see the World Series
games which begin tomorrow afternoon, through
The Herald bulletins. We have turned the big
windows at the corner of Second and Copper ino
bulletin boards. There will be room tor everybody
to see. Next to seeing the games The Heiald news
bulk-tin- s will be your one beat bet. The Herald of-
fice is just a few steps fi:m the center of the busi-
ness district.
Those of you who are unable to come to tht
Bulletin board aie cordially iavited to call Herald
phones, 167 or 168. and you will ;jet th2 hst word
on the gam;s.
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SERIES
STAR IT
Philadelphia Wentlier Man
Assures Ball Players the
Fields Will Be Moist and
Slippery from Frequent
Showers.
STALLINGS AND MACK
IN RAG CHEWING MATCH
-
Philadelphia Police Charged
With Grafting in Connec
tion With the World Series i
Ticket Scandal.
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Little Change in Great Battle
T.iH' ov;
Dav Save Audd German
Contidence.
BOTH SIDES ABANDON
FRONTAL ATTACKS
Los.i of Lite Sj TciriUe Thnt
by Common (.'jnsent Hostile
Commanders Cease. No
Neus From East.
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Today s War
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Thousands Gather for Best
Racing Program of Fair
Week. Amusement Events
Ciowd Program.
PRIZE BABIES OF THE
STATE AWARDED HONORS
.Tonight Expected to Be Gala
Night in the Carnival Dis-tu- ct
With Automobile Par-
ade Main Event.
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Specials
Only 2 More Days
As you will be going home in
a day or so, why not take ad-
vantage of these specials we are
offering and make your trip
profitable as well as for pleasure.
Men's Clothing
at $15.00
All wool and strictly hand tail-
ored. Worth $20 to $25 and
this value cannot Be equaled in
the city.
Suits or Overcoats
Farewell Price
$15.00
rnrr a NWs $3.00 Hai free
F liLL with every Suit or Overcoat.
Ladies9 Suits, Coats and
Dresses at Farewell
Price
13.95
In season s latest siyles and ma-
terials, some copies of Paris
styles and direct from fashion
centers. A regular $25 value.
FREI A Silk Petticoat FREE withevery Ladies' Suit or Dress
bought here this week.
DOLLS
at Farewell prices. A regular
$2.00 value. An extraordin-
ary value. Each
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Tl BITS
Lfsmn Swatting High Cost
llj picnic Living Taught
the Women's Club Health
Tent.
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Such footwear as you
will find here is not gen-
erally seen anywhere ex-
cept in the most exclusive
shoe shops of the larger
cities.
We have established
a standard of service and
merchandise that would
be a credit to the metro-
politan centers of the
country.
Look over the display
in this ad. It's a glimpse
of a few of the many
styles we are showing lor
the family.
You can find every-
thing needed here from
the finest dress shoe to
the famous S.lz Woik
Shoos and at prices you
will be willing to p iy.
Come and see
our windows
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Motor Tracks
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THE GIFT OF
Skilled American Labor
TO
American Business
Endorsed by the Most Discriminating Com-
mercial Judgment in the Country.
1000-K-30- s, 1 ton, sold to the National Pure Water
Company, of Kansas City, Missouri, July 31st.
105-K-5- 0s, 5 ton, sold to the Paeifie Motor Coaeh
Company, of Los Angeles, in April.
The Two Largest Orders in Motor Truck
History
Kelly-Springfi- eld Motor Trueks are in constant daily
use by the Ford Motor Company, Standard Oil
Company, Brunswick-Balk- e Collender Company,
United States Marine Corps, Eastman Kodak Com-
pany, Clyde Steamship Line, and numerous other
firms of nation-wid- e renown.
Adaptable to all Business and all Conditions
SEE OUR EXHIBIT AT
THE NEW MEXICO STATE FAIR
ALBUQUERQUE. N. M.
October 5th to 10th, 1914
MANUFACTURER'S TENT
Phillips-Brow- n
. .
TMIifWHIl III 11 IfTTM
Company
LORDSDURG. NEW MEXICO
DISTRIBUTORS
WE KELL D MOTOR TRUCK CO.
of SpfitiRfield, Ohio
West Texas I'ew Mexico
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When it is 1 o'clock in it is 8o'clock in London, 8:00
in Paris. 8:54 in Berlin, 9:0G in Vienna, and 10 o'clock in Petrograd
(St.
Thus you will see that several before the evening Herald goes
to press night has put a stop to the fighting in Europe and The
Evening Herald is thus able to give each night the war news of that
day.
Train service is also favorable to The Evening Herald, as it reaches
many parts of the state ahead of any other paper.
The Evening Herald is fifty cents per month, or $5.00 per year if
paid in advance, by mail or carrier. Try it a month and you will be
pleased with its news service.
New Mexico
THE EVENING HEHAID, ALBUQUERQUE. M., THURSDAY. OCTOBER 1914.
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May Find Help in ThU
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Afternoon Newspaper
The European War
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National Association Meeting
at the Commercial Club;
Delegates from Half a Doz- -
en States.
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.a 1. al ill tile ' ll.iir.
iii.li l.i.)..iiei.s ir.ms.li
.1 id.- imii tiiii ri ii.inti. t ".e tinii' tii'- -
.11.' KlM"l lll.islly ti. H I i Ml llliiril'H llfll!
i i.atii.a!ii ti riever.il ei
a i ell.
Al ll. mil ml pi'll ntlii ln Wan takrll
i.Mil v . I k td,s ( There iv
I,. I.. . Mi iial i) vi.i.i , i.f Kniity "I
tin- l i i tl,,.-- af'. i ni.i.ii. ami all the
,liik'al. Ullllle.l I., at . i Mil.
'IniiriitK I'.iiitiii; will i.ien In
::. i I, . ami all Id..-- . In
'In iln'.nsli v nl,. ii.nliall, in wi .1 t"
al ifii. I.
AT ONCE! STOPS
STOMACH MSERY
A! li GESTIOfl
'l'He'a I ia. pepsin' Makes! si
SMinr, ,,- - Mi.iiiin lis
I il l l ine.
I ',, smne I'. mis Mm , ,1 hit da. k-
litste k I hut wmk ill:'; ! run nl
till Htut.iii.tn lumpM ami i uite n nek.
.inirt Kii'iii.H li ' Mi. or
Mis Ins., pin j,,t Hi., .p.wii I'ape it
I Ma pi-s- i n ili.t-s- l . ail itlin4 ,leaili
ail, l.t tn i..i.- - alel llp.et iU. Tht If
Hi"'! was .nall.ii ii milely iiinik,
iiim i Hi i Ini- - n ill! f erem
ii"U I'll v., mi Mmmii h in ilismilin-,-
a vi ii k''I dappv f in fie iiiiti- -
lili s, t ut wil l pleases Will linl
ln.it it l en .. I In nh iin.l reu.iliUes ymir
sl .loai h nu w-.- i i. in ,I i v.e.ir f.ivmlte
f..i"lN wlthmit Iwu.
my
Ian- -
the
M.ist leme.l.eti KiW' ull relief
Kiinet iiiieh lloy are n, I ul H"l
mile I'.ipi H I llilpepsin ' in illl-k- .
),. i h i i - anil .i.l ymir .luinuih ill a
lit n ll Ii i mi'lil mn ihr liiinel)
i. n't i i. me dm k.
1 nil feel I , e I an unoii an
' 'l'ape n liiapepKin ' In tmiiail
wilh Hie Ht'.m.ii h 1ihi iih Jimt van- -
ird - ) i.ur Hum. ii h m is tmrl no
KaafK. mi deli din j. ini el in lain, n. nl
iinilufsif t fi.u.l, juiir hn.nl i hurt wil
pill le.'l fllia.
tmw, makr Ihe dint ill I em mi lit
inn eir liidil. hy iteiting a l.iiKf
fiflv-iei- iii of l'..pea In.ipipi.iu
trnin liny ilrinc line V"ll i' In
file llilliule. how nefillemi it la In ml.
ft-- r du ni itulixi si uni. U n.t pma ni
any Ki' ijiMi h li.imi ilr.
Afj AGRICULTURAL
DISPLAY THAT
DOES CREDIT
TO STATE
San Juan County Sends Fruit
Show Five Hundred Miles
By Parcels Post to Take
State Fair Prizes.
COLFAX COUNTY COMES
WITH ATTRACTIVE SHOW
Estancia Valley Makes Its
Best Display at This Year'3
Fair; Bernalillo Ciunty
There in Volume.
Tin- alill' llll'llal vhu.il daii lit ill'
i.il.--i t.-- i.'li! .1111 an lAll.'i'l
tihiih i.f id. I,, la . f, it. ..in
i. tin. la-- i i ,ii ma il" in t.i.- Ma:, a ml
i. Ill' vv ) n ll. il. .Ii lit mi Ni v
.Mt'Vn-ii- All i.f Idi . itiitit I let. ami
i i. in in n n! ni. wdii ii li.nl I mil.
h.hlls at.- in I lull-- lull those 111, il
llmi- ilisl.lai.'i dm' e li
t u I ,,lt-- , ami Will' II I ill.-,-- M
inl i, tily nl a iii mi n: in rntnuiri hut;
n Ml. III., ,.,, H'.IIm III ail .e. I I'.ll".
Thf H inini' all Id. ii.ii Imiti'
III" San .Ilia I in tin 1'i ii.s nmt frnt'l '
I'i. Max wllMv In idf Milll. Oft. fall
Juan , .,ina ,,!.., 1,1. - ia,l,l. , In
t,t -- l i t . .1 a i i ni , i .i oi in i kitnr I
Itn il.il.i,. l..i Hi.it .i.nii'y liaN M'lii
hdnw In fialifU pnt-- t a tllHtamf
o( lb - dan. In-- , I im.Ii-h- , ami i ti,a,.imi
a ri,'f Win n.; iliM lay with lli;i'ii'e I'. Allen, a ttifl It vv I tilt
Uri'tU'i ni I'm minnt'iti. ami K I' V
fiiian iMa.tr man uf An-I- f.
ni" in 'lin.il' i.f In- ilfimi i
' lii' Ii is i tiii-ii- i i.f fru.l, ii'i,i-- iiml
. a In-- pn-il- . limn it r i Sunn. ..f Hi.;
a.f -- d..ll alf tin- laiue-- l ewls. hrri- Ali Uf e. I'lillnna line.
.Mr. Al fii I'- t ill Idf innMI". ,,f Wt
liint x ' . , m an n In n nl m ilnikinK
the l .t i n y k.ir San Juan
unlit v li.nl ili n nil di.f :it. Tltei j.
.'re tm failures uf run nil Id,. San
Juan awl tin- iitiiv ti.inlile thf iliMint
h.m n mill kit it. irinltii In.
t'olfnv (inini) m l ine )I.Iim.
I n . I J. Il.iw.iitd. i.f 1; it.n;, ait u oil
l l.l.ly Willi lh' I'l'lIaX ri.lint llK- -
hl a ii! fruit!.. iMa.n iiii.I w ia :.iliii h.
Thf ft.,w i lie it, a i. Ii tiili, i.n.t uinl
1
lh,. atii.il .l;s.a - y ln.f.
it i mil ni I nil iiiiiimtfil hi i .mm,
ami Id.H tiatiiii- i,t ,n,.u in i n; i, likily
In ni'l in .uri.vitirf mi. nl tin- d im
I .din lis ti Id,. iI;.k,,i. Thf tlt.lU
fli"t mi; i.f ,iiiil,ii t i, ". hai mulii du
emu ' I. at li.itii idf in... I. I r.illim i.f Hie
'"nllax i'i. iiniy li I i(fa tf.l i.ir,i m. The
Ha. n il iii', limn td.- i.Jdnsnn im-.- i
niel i, tin r iiml itruiat. i v. Minm, i.i
m m
'w . - i t
, f : ll
MX .
DEAN S BUFF ORPINGTONS
Si S
Oj
rlnxliiiK
imillinlHr.
lie
ethlhlnil Mhniiieriie.
hy
hritilluS
Mower for the Miinhwel. ( mhlne
ainl Willi of iiiIiiiit. lor Miiiiilfiil
en l nli ik ue. nHelle.
the Iai'iiUik lii h ulllee, mih la ieni4
In ofli-r- ,
he ' h'M.I,. , Vs
MonrlH, ( ulirornla.
I h.- ' . u ul I , U line.
loi tue. nlle ShnMt, , 't ei'.lilin4.
The I'l.liali it alli-- diiH . i.ine to the
fair H"t only with :i line iliHi'luy of
this turn 1. nl if I ... dnt ,,ln wilh
Irune niti-- fruiif halfl wild hlne,
nil nml tidii.,nsi i pr'-i- nl itn;
first, siai. ml ami Id. 1. ,i?'t wa.n ,u
f.ntner New .Mixnn fiiii iin.l eXnMi-limi- n
all iiw-- Id" .mini hwesl. The
pl'f lllilllll i!s.at, fiitlll il FlIntlK 1'i'lnl
l!i Ihf exdll'it, will h in if i X
hiKh I.i
Curry t mint) slm 'sndnii l.riiHti.
Tin- - Siiil.m ii.isi whdh tests- li.ive
fdliWli In he I n't ' Milly well tllli(fi
li. the tmill liWi-s- .In. I t . i MfXIi.i'll
ll'j lalllutiit ilislti'ta i nli- -t it Ulf h the
!.lf lili'illi' l.t t llH r:ll't li 111' ilisj'lay
..r fi.lauf Tni lliiiii lurry tniin'i.
The I'd.', m il i s i I I has t in n hui'"
! fti,le ri n. I i an i I I.., I'd
KI'ouIIih, all ef tie in. hut espt" ia
I a X ii I ia i, t in (he i a .... i.f the Suilan
Kt-l'- Willi ll is t ill lllllli.sl dlMi nl l.e-lll- 'l
It IWll III ll , ylnWII III
i'i! r v ntur v tu M ) a r.
Muni i ii u lit y rami' Hi this t'l'ir'iliit'
w.lli a rin. nl . . i y if. I Sunn Ke
i until.! has el Will !
tiv tde exliil.it fti.ni Idt- Mile
is,ii fnrtn nl wl:, li inentini das
dffll lll.nle .l Ihf llil.ll'l. t ill
ti llili-ll- M. M ill. Is s i'lltlll killu ,le III''
W nf all falliielH lsl.i the
fair.
I.MiliKht iiihy Miovilni; N I'I tie.
The Tnir m e 1'niiiily I n i lnnim--
.' s.i.W I ' inlt das ill lite nf tills Wllt'fl
il is
..iv t riiu t Kti.iii' i.i a ilex whi- h
ill' dliles hd.iwllis fli'lll i,ill 'lll,
M' ri.iriiv, Mum ta nnir ami V;l!aiil.
I'. A .c ni l k tt ii ami I! I'arli y aru.
'Ill idalUe "f Hie ilisplaV '.v d ii h tm k
I" ' n arruei'.'l a'tra t.wiv uinl whah.
slmw.s a mat he. I ....a:i, ,. in fariiuiii;
liieih.,11. i Hi' ,iliiv In Idf i.isf.
a v . v fniui,.. haw- - ieatiU't
tinw tn r.'uni ami v t In mow. That
t li is in. ule plain liy llie i xhld.l.
Vli ! who timidly the future nf Hie
in. i.i alley .! :i f ai milt i; M'tlmi
ttii. il'l in ik. ii a pi. int I., s, e IhiM
Have Initio In Iicmli lir
Miiilirv liiihi-lr- v In aetieral,
ami s. (', linn In
nl I lie .New Met.
ti Male llalr fur fle )Hr
In Miiii'M-liM- i, ThU I. the
Iniirlli .tear I lien
l IhU fin lino Iki'ii
ni she
1 iiiiiii miiIiiI ihl mum in
llu-e- t of Iter lirmti'ii)
lull oh lii'h'U niiil one nile.
'I hej weie Itxli Im- -, Jiiiiiimi i
V'N. tl I. mm I he pullet he.
Kan hilhm .1 ll lie IH, mid l.
Mlll luiliitr iienrl)- eei ila,Hhnl lil'etil i.f ll enninn ke a heiii'r riNniii '
wHiilinc MHiie kinhI
lni I. irle l.t
.. .1. ii:M.ineln. ( nlir.il ulit .
llll.
env
Mlii-lrai- itl ilew rlhliin iiirr 'JIHI
ill HI I lil or
fIiiiiiih In I he SMil mnile In
Tllla IH litis IUil
S.ii
nllilcr
Ii"
K.
tin
fine inniiut.
1 If I n.i li n ii.nnly ha. hy far the
i.ityia-- i the mtrii till ural I'llnun.
m i ti lns lh- - entire i i nter i.f the
hull. It In a rmiKlnitieiiile I Lai
nf .1 111 ' -t ft. on 1. nu.l.s
ami maiiKiH In hiiKe ami
punitikiiiH ami ieiy liii.'lf Innn
seerim In he u pile wiii'n-- The y
In iliawii.x in my i.f the 111 si
ii w arils
Am Male. I the exhil.it is (iini,if.
In that It in vein alums! nil
M'ltn.lm i.f the Mute ami lll'lilil.n all
l.umlnu ami ir r ikia I uni tt miis.
ft mn puinpnu tn ilii.ii illwiauiii. I:
in i'i! Hi a I it ill a a 'ul well wmld !
at ef ul Impi'i t a.li.
RELEASED; HE NOT
BE PROSECUTEU
I .oil a Sylveslef, Ihe I3eai
ari esti .1 m sterilay. i li.ih .
1.1 !..
ll l!
nli.niiiiiK I'lareriie I'nrr. Ilflien
ndl. in the r.ii.t. '.i men I ha
Tde I'lltr dm Is lint ij.l I.Ui'l "
wmimtfil. ami his puenlii t'uiise
lii the releiisi. i.f SlUeMi'l' i'l Ihe
luill nf Neil H riedl. Whn has pi
iMii tn prmline him in i nut w
I ' er waiileil.
The faini'i ef i'arr "re nior
if-sll- it Ihe wise. an. it Is piisi
that the e nK.iiiist SvHeMff- -
he ilrntiiii'il. If he 1m tiriaium,!
ll
-
t a
w ill
mui at till. l will m. he until a'l.--
Hi., finr.
Sli.ster 1m n.iiil In ha fi'.a." i
statement to thf pi.llfO In (he i ffe.--
lh il he llmt ln.lnteil the k li at ' alt
o I. il hl.-- llliilher, herallse I hi i I
dilK water Into ihe Stavihmisi ft'.rn it lu.se. Thi-- laimd
dun a ul he pmnii'il int- mni ii.
w.itil, he mi hi. I fen it went nil
111
III
"I a
. li- -
(tfiH Wily to relieve hahllnal eon
slip. Hi, ,i is tn take regularly a m "
lixati.e. tim.t. H UeKitletw are r. .
I'll! mi'llileil ur this illliise 'J '' .
Im'X at all 'It UK si oris.
The Baldwin Piano Co.
is probably the largest exporter of American pianos in the United States. Our pro-
duct goes to forty-nin- e countries of the world. The European war having tem-
porarily cut all transportation facilities, many carloads of the finest
Piano and Player Pianos
a
a a
Cold.
re.ie-wnle- il
eiVHlil)K
MAY
on the way to seaports are returned to us, and orders
ready for shipment hae been held up. In order to
keep our export manufacturing organization intact
until new transportation arrangements are completed,
we must dispose of these instruments at once in the
domestic market. All instruments originally intended
for the Euroean trade are of the highest class, and
include all our makes:
The Baldwin Piano and Baldwin Manualo
The Ellington Piano and Ellington Manualo
The Hamilton Piano and Hamilton Manualo
The Howard Piano and Howard Manualo
These are refined American styles, much sought after in France and Russia. There
are also some South American styles, originally intended for South America, Spain
and Italy.
WE WILL SELL ALL OF THEM AT ONCE IN OUR DOMESTIC TRADE AT A
GREAT SACRIFICE.
)ur factories have alloted to us quantity of this stock, with positive instructions
to sell at once at irresistible prices.
Avail yourself of this opportunity to purchase really fine instrument at price
much below its real value.
CASH OR EASY TERMS.
The Baldwin Piano Co.
MANUFACTURERS
Corner Second and
heiiMiXf
Albuquerque, N. M.
s.'ile
i
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It is merely conducting your business
in a systematical and economical
manner. The first step in this di-
rection is to open an account with a
safe, conservative bank. Keeping
your money in bank is a mark of
both system and economy.
Come in and Let's
Talk il Over
State National Bank
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
IEBCHANT AND EDITOR " ' ti..--
. rim nl v a. nl.. I in snow win. liCHA.SE lihAK
NORTHERN NEW MEXICO '
tuiKK to in m.ir .itnl
KiHil.-- t 'i!i-)'l.i- .My , lo
,in nutiliu
i.it i Mi KM i ..tul I : I mi
lm.-..- ot tli.. y.intu Nv,
. x,. r.ti, hum IV.. i'i'ki li.int.nnj
r t.iMt ;in. I otl'.-- I. lit m in ifn--
il.l- - ..t noiih. rii New .M"ii ... Tluvv J
I.' "lit !'.. Illllull.. lllil.l ol.j
I Hlll.l. thloluh .1 (..'.l.oll o I
DORAN & GIBSON
Staple and Fancy
GROCERIES
Best Grade of Flour
SBOSSSRSSE
Ifeas, Coffees and Spices a
Specialty
THE BEST ALWAYS
hone 238 50S W Central
Mr, Business Man
Are You Progressive?
If llill' HID- - llf I III'
New City Maps
In )nur Iioiim- - hikI ilu' ri'tunio
fll.lll Ml KimiMHHIuIIiIK llhll.lll- -
II, Mill III'
! u M'. nrc li,-ii- i
Win. Mnl. i, l.iiKliuvr. Suit!'
J. roiiiwi ll III.Im. I'lMtiia- - :tH.
i .1 mi- - to J hi ir k to
ll
'.I
. n to In-
i oiilinn. ut niol .t.i.l.,
.
'.. nil .mil K In iio.u- - ..tol iii
i ft
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II In- 'I.,
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STREET CAR STRIKE
ADDS TO JOYS OF
LIFE IN MEXICO
Twelve Hundred Motormen
and Conductors Walk Out
in Luckless Capital, Tying
Up All Traffic.
M li o I v, in . v . . .'
tin wi iv ;no.. . th;n .'p. i noon
lo. tli,. ijioi -- Mi',-!
..ir n lio wi'tit
out ,'iiU toil.n. Iliiinltiilii o int.
in t.' dtoj.t.i'. tl.r lilts ' oil it.l t.'.
m t out I . ab iikoi lo .join in
;i n in t hi s ii Miikv. H'.'irn-iniii- t
ii h ihn .il.ii.ol lo vniol'iu."
ui'tioii ami I. iiii...h,' It,, ftr.ith
i" thi' th.y c!:-.-
Ini'ir ioliiie.
nun h.ul ii 'ii ih,
lit f.ur Iiouih In whuli to j;i a li l
l lit-- r itt-ii- l..r mi in. ri-.- i m
wuttiH nt lu i fill, nil i ikIiI hour
iml lo. omni ..ti of In. u:iioii.
W In n thf inn. limit '..ii-.- l ;.tnl no
ti l l', li nl n M'l .l, tin- - nu n
wnlki.l out.
Tli.- - ib iliUir th- - iliy thiii.t-i- n
u v tn i x'rikv. Th' Hlii'il
ir rjtrrn in nwnrl !y .i i'iki Iihi
I ol I'l.t ,ll III.- I'.ilt.-IH'l- j
u r - in Toioiito No iliM..i..i4
ll'il .lUIHIK Ilif llillj llolllH of thf
m tiki
H.
Office: 13-1- 6 Stern Building
THE EVENING HEItAID, ALBUQUERQUE, N. M.f THURSDAY, OCTOBER 8. 1914.
liiiSETi
THIS
BEST
L
MB G
PRODUCED
SHOW
EVER
More Than a Miie of Big In-
dustrial and Trades Display
Parade Seen and Cheered by
Thousands.
UNION ORGANIZATIONS
MAKE FINE SHOWING
All of More Important Trades
Represented by Members
an- - Floats; Y. M. C. A.
Crowd Makes a Killing;
the Winners.
The followinii Hip Iim i.f thf
wihini in thi' Triil's I mlo-- i .
I'.H.uli', 1. Hii- - riH'iti UK. i'
no.
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Thf i it.i li- Imttu ii: ut l:..!.-.r.Ko-
..ul.. nnofil f -' ,n i'i ii'i..I I . Sf
i. .I whi r" it luiiifil soiitli nn'l
a li.'i th.. .?u.li:i- -' r'.in.l i.n.l li' i
l.oMt.i'ti i :titn:iii.i) n m.ttu.ii i . i ur';
tni'l.iiu iii-i- lit.otifil, at.tl n!'..r
I... lulu .lt-- ii him.' nn.l Jr i --
WISHED SHE
COULD DIE
And Be Free From Her Troubles,
bat Fiads Better Way.
Columbia. Tern. "Many a !irt,p."
y Mrs. Jessie Sharp, ol tliis nUcr.
"I wished f would die and be rcfitvcd
Of my Futtt-rin- from womanly front. les.
I Could not p?t up, without pullinij ;t
something to help ine, and Hayed in bod
most of the tunc. 1 coulJ nut do n:
houtewoik.
The least imount of nofk tired me
out. My head would swim, and I would
tremble lor an hour or more. I inally. I
look C'arUui, the woman's tonic, and I
am not bothered with rains any More,
and I don't have to ro to bed. In Lut,
t am sound and well oi all my trouble."
Cardui ces to all the weak spots and
helps to make them strong, li aih w .in
nature not against her. It is for the
tired, nervous, irritable women, who feel
as if everything were wron, and need
something to quiet their nerves and
Strengthen tne worn-o- ut system.
If you are I woman, suffering from nny
of the numerous symptoms of womatny
trouble, take Cvdui. It will help you.
At all dru"tsts.
IKri, Chantnoof Mlcin C . Lad vtId.itsif L)vt . ClAttAiogr, Iw.n. lor st. iifuit en vowi (.& ftiHi 44 pg bovit. Humti
TitwIUM HM iM-t-," In K ii,p. M UiSS
THE INTERSTATE CASUALTY AND
GUARANTY INSURANCE COMPANY
Extends a cordial invitation to its Stockholders,
Us Policy-holder- s, and all Visitors lo the City lo
call and make its offices their headquarters while
in the City
KOW TO TEST YOUR EYES;
MMn.r ur 1 1 lit vu:mi.IllMt.lll'. I
An i lent i h.-i-t (..Kin l.i.t llvi-t- i
nt ii 1. ik i.it!i ilif. ti.
irmn t h viluo i.r Hip (pm l 11 mm-- ;
illK I'iilur,. )). If )oil in t j
tlit niKh mi i iiiri' program ui' ..iit
J m i f ' il' hum "I ffllltlK lliv Mlilj
tiip.l iiml without an in Itii.i- - t
lu. ii I.. n ..mi i p,-- ,. Hunt lii H. .
Iv, itml If .1 hour l.itir. or tin- - :i. t
ino i ii. nir. mi- i'M n fill ii.f.,iiv
hiiiooiii mi l mv, i hcri. In tiiitliiiiit
nun h lh iiiattti nli ihrm. II, liow-- j
i ( r, nfur muli u pi on rum ym.r i.m,.iii
l il'in. yoiif ,.i f.-.- dry hi niilat-- i
mI or I. urn up il li r in h- - ir ft t
fi w .it tool, in tin r r p ..u0.otia i t.rniim (I tnl.li-i)- .
Water 2 muni.lirtoU. thi mhl-- t in 2 ioiio , i.r
wiittr iiiut u(- - n mi 'i' wiifh It.. tntwo to lo ir tituiM ii ilny. Tii.m appii-- ,
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Pawn Broker's Sale
Watches, Diamonds and Jewelry
Never Sold at Such Prices in the Southwest
READ! READ!
$190.00 Diamond Screw Earrings special $f? !fj,$115.00 Platinum Lavalicr, special at S87.'C?.
$70.00 Locket, five-eight- h carat fine White Diamond $45.00
$G0.00 Diamond Bracelet, beautiful Sto S3C.00
$95.00 Diamond and Garnet cluster Ring S67.50
$500.00 Diamond Ring, two and one-fourt- h carat perfect Diamond $400. QO
$350.00 Diamond Ring, one and three-fourth- s carM, Dlue White 5275.00
lot watches, Gentlemen's sizes, all makes, each S3. 00
1 lot ladies standard makes watches, gold filled cases, each S7.50
1 lot 17 Jewel gentlemen's watches, all standard makes, all in fine 20 year cases. .
SI 0.00
and 21 Jewel El;in. Waltham. Hamilton, etc., 20 year cases $?6,0Q
A few fine day Clocks, $S to $8.50 values each $3,15
Several beautiful Ormulu Gold and Gilt Clocks. Half Price.
Solid Gold ladies Rings. Stone Sets, values to $6.00. each SI. 75
INSPECT OUR WINDOWS FOR SUGGESTIONS OF THE HUNDREDS OF ARTI-
CLES WE ARE 0FERING AT THESE PRICIS.
114 W. Central.
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This spec.il sto, sile lasts night,
October 10th. Yoa vv;!l never have chance to lay
in fror..e of your Holiday Every day special bar-
gains will be m addition to the regular reductions
aie phenomenal.
AUTO NEWS
Only four more days left.
Urjje your friends to buy
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late.
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Figure with us on Sash Doors,
Mouldings and Everything in
MILL WORK
Superior Lumber & Mil) Company
BLANKETS AND
COMFORTERS
Supply your wants of Bedding now
while I he slock is j its hest. Our
assortment is heller than ever before.
We ar showing
Blankets from
.$1.00 to $20.00 a pair
Comforts from
. $.25 to $27.50 each
ALBERT FABER
213 to 215 W. Gold Avf.
Furniturf, Carpets, Draperies and Stoves.
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SliRLDSERIES
HISTORY i
PROSPECTS
American League Heretofore
Has Brought World Series
Honors to Boston; Nation-
al Club's Advance a Marvel.
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h i I mi I'l li.n.il '.."'t t il nil "I tUlil- -
int llll- ll.l Illl'H'lli-- II'. Il"'fnl.
I'l.s i in.i-.- I hi- "I I'I'n Jl ru I r
!..r that i.il h ili fault.
Siii' i In- - nn ri an .mil .iii..rKil
I. .n il.' i mi. i it uliiii. r ins' 'la..i''l
ait i itM i. i' h i.ihi r .ii 111".!. thr Ath-lil- i'
s f I h.hnli !'h;a ha. !
..ii 'l
ti.in t in- - an. I "n thr,.,. .i't i.iji"Ii
MIHS. 'I'll,. ;i.l.( Allll'lli .IIIN l'll
Mm .i Ih M 111. v foiiuht In a tlnmh
lllsl 1'i.ililitf lln ruis.nin.il N .il "lia in
in li'M Aftir .it:nii Kill
1i"in Ihi' linn- i.f lln' ilin.iiinliitl'iK
Ii tin il ..r th.- 'ii nl in l'M. tin-- '
li-'- l Six" li.i I tli.' ml imI.ii linn i'f
tak.tii; M in iKi-- M 'ii iw 'h im-- lulu
i.iinl'. hk ih' i hi-- "ml ii I r In
tin- li.i urn i n'l'.i-- nf in I.'.
Ilnhi-ii.- i lln' AnniViin Iiiikih- - .m
as to It
VHrVT
IMC CAPTUfCfl
IVJ
j mlcl n f" n. Ill I hi k
.1 1 hut I hit. car Ihi- X -
ii ;i i t'." n hii h t hr in
afii-- a rush, w hi' h
nf tin- - imtii'liil
i Ii.. f..r f n.ri- - nf tin- hal- -
Tin' tl.tl.t "I tin- - Mr - ,ih- -
i.iil '.ii.illi-- In I hi' iinnals "f liai.'hall
I i. .in l.i st I" I'rM - I..IH- -
I nt. an. I th.H wi'h.n a i n"l 'f
In i'i k.
Thr llr.lll'K rl,. LiWr- -' nf 111" Kll t
liatlis ill thr N .1 . i I. av IH' I'll .lilly
1. i hi Ann '.t :hi- li.i. I niiiii'it-'-
l.i lift il.ii tuil with thr Slants.
It nan tin ilaM lain. -,
tin- - It. inii.K went iiit'i thr li--
nllli i liar title f.r tin- - tnnr
ami it w.ih Sriti ni ai-- s In fun- - thrv
lni.illy i nt n in ln-'- l ili'tnsilw- - nt th'
t..'. . lit till' llli.tnl lallH I'f li.lMl'I'lllI
will in. ilk tliiir rl"l liian-i- us:
Last 'l. i. i ! fltst in i ij.ih. A
H'i iil "
ti i.tir tram within thr nrni"'y
if fiisnit ila, "faun - has i j arU
hi il th'- rxtnit of (In- - llraw--
M'lnarkalilr Ti.i!irn., That wan tin
t'hi'uuu hiti- S"X i'f IH"'! in thrir
ilahh thiiniKh tin. Ann ri' in ra!in'
liain. fl.iin mH iiiii j.Ih. r tu ftrnt. Th"'
W'hilr Si.il win- - a tram 'f
:t ill limh rank, lumi'il 1"
Hilli IkhI I.ii-ik- s ilutii'.k; thr Mli't nf
thr man'Hi. Tin I'... hi. .lis, i.n thr
ithi-- html. cr(. iluMu-'- l tin' ,lnly
ItruM'H," wiili litllr t'i l.nliiatf war-lall- t
t'i lirtti-- n.iinr.
"Tinkrr 1. Ki-r- ! flunc-,- a
in t'Hsrliall i in lur i arn "
n .n lit iim tin- - Lin i ilu st In Mum mi
thr ii inini"! ,u thr (irii'lai i. "ii of ((.ni-
hil
..i s. lias l.i i li sa la nl i ! I.) H"
ri lav "Maiaiit illi' In lln-r- l.i
Si hiniiH." Tin- - i "iiilniiatin-- i 1'lay "lf
Ih. i. I Cnlix' lllfli 1.1 has .. t last l.i i Ihittrr.il. I.uiiriy IhriMiKh thi- - .lsll- -
aini' i.f inn nf Hm iin niiM-r- . J.. tinny
Km r. iin. j .i ittv; tin- K ' i t hih k
fi II". Km-- i k a ml M il an , ill" t"
lilt" till- - W"ll'l Mills with I't.f' nl th"
iik". I k.iuii' tiriiliiiii ri I i
tin- - hirtm i f thr itaiiir. Within 1' n
i.i, i.l thr i l.iM- i.f tin- NaiU'ii.il
m asnn, this I :i . r hail tik-lll- l
111 l.r.lll lll'l i..ill.;r l"las.
Kn M. .laiii; all . Ill , l ' . i'l KHIK'
ill M'i'liil I'.isr his In w I hi l"h! lain
"iit.-h"i- ir l' h.s "iu.i:ir ihin niati
Mar imilli- t""k i art in i .uhl.. Im1
i.f Ih'- iliiiililr I'l.ivs " iliiril i'fT . Ihi"
Kiaws. a urn I'I'n ri' nril With t
I'liin runs i'.iut i mi It it s ln.it
wn. ii- li.pl il tu r ti ir .siii"ti.
II. Was i .lis. I'lr f"- fir ili'i jili'in
f tlll tlllrr i.f tlliM la. Th'll
in :ii i 4 I j- a ih. i ii In n . "t'i t
f"ii ilirii iliiu'.l, pin mi hil'l t'ir -
i.i.ixuov mvi:miii:u s. iil
nm i.s. ikhsi: or hi tii i s
HON. HARVEY B.
Sum- - IT" Milt'tit WiImHI him l.'ili it rsiili til i.'l the tliiir nf
C.hiirrsn has ln-- i n ilrM ti-.- unili-- r Ills V mil .nrr uh h a." r
a if tliu ifiii""-riitli- 1 'ti 1 y to NaiU'iinl inl ItilrHmlnnal
Id- - han won Ih" itpiTiiMtl "( thf Naif ii mul Wurll
Mr. Ii ruiifsi'ii Imi Mmnl I ik'u l.y tin- - I'rrxi.lriit. I'mitrast
with Ins Mainl tho nitituiin nt Ihi- - two l;r.-il'l- u an
fii'iu our nt.itc. Wlmtii tin you w ih tu ui'li'iLI .'
IHU'lHt TIO I (IM MlfloN t.H
HON. ADOLFO V. HILL
Il u Imrn ami ruHfil In New Mtii'ii. Ila la quullftcl tu
111 I tint I'liitu mul Ii In (nl will tire the whnlo
roit mi miii ii or tiii: ki vii: i.I4.ii.ti ui:
GEORGE C. SCHEER
WILLIAM KIEKE
RAFAEL GARCIA
Thi-i- nu n iiti" n-p- iliin im ,if hp i niintv of Itrr-- l
al.lln. Ianti-ri- Hil'l i Inti-rrrtn- In th aili nm I'ln'i
i.f thr f i.inuiunltv than Iht-- ura In l:OUMTXT
UK. II tslIUIH MHt IlllMi lilllllVl.i HUMki'imi tiii iK uiiin: timi: ri.vi. ioi.itu k. in.Kll o' ItlNMM. ill I I It HI lit IX IT Is II 111or. thi: ion it, who rw tiii: twi k to ruo.hit km it ou iniihims hv uiiM. tiii:Mf.ii.nr ni MiK aiu in ki r.
THE EVENING nERALD, ALBUQUERQUE, N. IX., THURSDAY,
Take Pronounce, Must Have Been Some Battle.
Democratic State and
County Candidates
FERdUSSON
! SA1 WMAT
"Y"
i riil ji-.ir- i l Kli r i.f tin- - Xi--
..lk 'liatlis. MitMniMr ha.
in iltl - man in twi'tity "f tins"
mill. in it mil 'las, anil tin- ti i n --
n ir iii'l of six. With i'.'Oi-lii-iili- r.
Km-i- Iiiih lakrii ill in
Hl) tl-. r il.illlili' l l.ls hai statti'il
lltrnli tlili-i'- . Mi. iilr tin- - I'lit-iii- atl'l
iiHsisi iii thir'; thn-r ami has fit; i I
n.nr 'M.ir am .ilr tu I'vris t"
S' Inn i'l i ti that imlrr. has linn i"
W.IV if t l tl il"l!l'r ...
I'h ir i in !" ha 1 - ilrl-- a' ' .in ; isll'.l
. thr ihrro.
Thr tram thr At lllrl T i sitl'l(ll!.llll 111,. Ilia! I'H Will in all
...liai;lt Ihi' s llir rniih. im ii w h
siarinl m th" 1 1' 1 .5 m' i ;. h avail ,t t,r
Nrw V"tk iSialim. Iialrinif a.' llU'lits.
t'llirf III ll'li'I is l.t.'kl"! LI'i'll iis thr
nm- - ni.' ii y .i). hi ts iiu! I'.i-- in tl"
ili.ilht that tir ill l.r f lit .1 i w.th
al! SiImhii ii i thr rr it. ink nnl. '
Thr Ath'.rt.i s hir thn ilavrm iiti'
u a w h"li- - yuiiiii; in f f"ini a.
truly uh mii wi'ilil train.'
With tin- xi imi "f Kihlir Mui.li
ami S' lia ii if nil thr in tin--
I !' H i s I'layi-i- l against thr ilian'sl
in lull. Hi mli-- r ami I'l.mk. HlntiK
Willi llart li.mi, Ma. k's liriitrna-i- t
who ii. i asii'iuill) li'in hit" a nalnr an
a pim h hitti r, I'laynl in th" wurlil K(
si rn aKaitiHt Nrw Y'irk tulir .rars
.mi I
I'hxs.ially lln- - winl'l s i h.i m pluns
.i ll into the in itoo'l i on-- J
ili'i. .ii. ' ll.iiiir l: hii" Itiki r, who h "1
Ir i n t.rli.w .af .luririj! part of Ausu-- t
a i l Si .irnilii-r- , h an tistiil ami w:'.!
in- - in . ii. (I nun to wori thr oi'Iiomiik
I'ltrhrlM. Hi' h.ul lirn KilttiliriK I I olll
a i nl. I ami laliT ft"m a wn ii'hnl
s.ilr Mir. hiinnii was Hfln tnl nut In-
I'f.ls. I to la off whllr thr i ha
ra - 1S lltl.lrl l.r !
Thr i h.iiii'ii.i arr will prov
With llllllt) turn. Walsh Wtl.i l.la.M'l
with ;hr N'rw Vi.rk II hl.imlris "i
ti" I 'i I'f this jiiii. ami I 'a
Ml till' ) 111111,1 11.11, ii,. I'll' lll'l. wh"
i In h i; trai-in- l hy Ma k as an
Ini-aJs- of ll.s iliall-ll- ' h 'lilis'
a'.IIllN ami Mar. I. .ir tit I" likr n
"'itttrl I iiosiiioii. Thrv "i,i m- - K",i. a
utility In t:f til i r of tin in. in ii"il:i
'at't i.tl Thomas thr s..rl'ls m r:i
vitrian, ran HuliMitim- ' .r iittn--
Si hat. "r Kal i' la hiii'l thr .I i'i- ali illiii, l'ils his S"liii at'. IH .i a
I II). Inlti r
In I 'h i I nil-- Ii l.i f.n.s n' t aft,'-ti"lial- i
in lln- lh!il..-- f as "Ihr lll"s!
I rrf, t l i. in nlniir in I hr
wmlil' ami .,,i Inii r s nm l.i. t
:n i.mi tin rni.r.li
Hi' MiriiKth fi this i stini.itr. Till'
Attili'.nn Iiiim- -
.a'l in f..ur wi-rh- i
sinrs iillil Willi thr il ( II "f
Mathi-wso- ninl Mi , , i. In r
w ho has fa I thrill III I Ihr
I tit il l' Kalllr- A I lull' r-- n t il., n
"II'. M.ithrwf. n II Irn I. a. I 11
kin" krl out I n I ii' ' M i i iinii
pi', hi il in two m im s III was tikrti
oiit "f onr ami am 'In 1,1 hr! . 'n
thr othrr Ii iii.l. n.. Ailil im- In--
hait I'M-- oi l n kmr'kril o I Ihr lUli- -
lur. Thi miiMir ryii-pti,- i, w hrn ji
I'h .Itt.lr I phi i hurli r was takrn out
was in ' I t w In n Cm!,!: . Ihr ;i.--
man'' mirti-rn- l a ruptnir in '.In- mul
il of thr n.iiiii- - am) i llir irix
li,'i,liikM l itrt tu. ausr i.f hm
injury
FIG T S 6
TWO GREATBOUTS
LAST BIGHT
York-Higgin- s Ten Round Bat-
tle Results in Draw; Torres
Bests Frankie Fowser in
No-Decisi- Match.
Mark I r rtaanl Ihr l s( flghl
lir h KIM-t- AlhU'i iiT.nir tutu
tor many mmiiha in KU thrairt
lll.tlt lMIl till-- oplMIIK
rmiml an ;oiilir Smith ami
Johnny linitohur was M h uiiiiiiit. r
nulntiit in a Utaw whlih holh !
Thi li" tin ll"i
rontrst hrtwrrii Vl n n k tr'nwsrr o
1 1 mi. I. i,l ami Jink l,nt. i,f Allni
liii-l llir li,kr,l l,i thr lali" l.kr a Wilt
l,.r li.rrr, had J"i-- Kimir
Pi-e- i 'iI.mI on f"- u dn inimi Tot in
took a lot ,,f thr (iitl.iiim In l'.ii'
an tlalthoiiah thr Tiiiiolail !"
and allhouith thr luii.Ut l,i.'
ml inakr lh allow ina aKamul Ih
AHlliilrl,ili )"lllij(slrr thai ha. I U-- n
rl.o Inl ami Ti-rir- reputation a
ti t at all lU'pa.ird hj tli luntll l
'
WHAT j
""-I- T l 11 ' f ITT
Ervening
Three Lines
Dunbar Bargains
,im in at.
house; innilrin, Ni.tlli
Srlrlllh St.. I.'uu'l.
IS t'" III ll'illsr. i Kllirr . . I
ami Srvrnth
m li.iiin", II whluiils, 110.
I li.i in liiulsr. K.ift 1 1 a zr I . ir
auniii', ill". I.f 1. iJii'i'i.lint Sl l:.
Kali' h. lhO in n . .in i r,. i .1, !
nil. I f"r sail-- ut a l..irnam.
lll.l' s nllt.
ll.'iiM- - atl'l lot. Wr.--
um 'iiii lot H22t lii l, .'Mm
Imuai' uriil lot, II, till- -
lali'l.s. I:, mi.'. i
Tun I'M'k Iiuuhcii in I'h wji'i
i In a . Inoilr rn.
J In il a s nt 3 lnt .n a titif I"- -
i .it lull, llimlrtTI, fur iJ.Mi'l. lirar
tu hool.
Kink housc mi S'.uth llro.nl- -
way. m ar in. timiln n
hoiim- - on S".nh flrn.iil- -
wa, IITijii, mar i""nr nii'mti- -
ill rllliri h.
ll.iti' Iii i fi r s il'V al""
'
.roin rt
i nn: im h m i:
mim:v in m.
mmuhs inm, r.vrxn.'on n r.
iit l.iilil v.. rtiMT Iliiril si.
THE VIRGINIA HOTEL.
Mrs. I". II. ram lis. rnirli'lri
Mnili-r- i liionulii'iil. Italic
Trnn-ai't- ii Kmitus.
J'.l'j Snlllli 11illil i. I'h,. in- - 1.1.
In l ot. I'owsrr t It Mim h.inilf f t
Ins inaiiatfi-- r iinin l 1 t.-- l v askr-- t..r
a ii liirn Im'il Iii. Ii will r t i( '
ion ami pi" '.'ii'U in Santa H'r
Tin- - in nil I M t. a toll I'l'iml
h.twirn Al IhiKii" "f IS.iswrll Hi'l
lioii Yotk wis a sin isniiii.' ( sin If '"!
art in finish Tin- luhtii.t: "
until hr mo i ill rnin'l w ton i
'"' " Vrk
.t-- oi.. i"i "'"j
.
..nut of iiinr ml asa u fm a sln.in i I
."i.i,tii Hum"- - howrMi. '.
alinllt llsr.l I,, mim .; ! HI l i " I
Iiim h for Ihr I'i- - t'll'-- mul ' "In I j
llll - HllllKltl lll.'n t litis;, or
J.,l.. Vol k. in f.i' i. a Im . !!..
or Iwn clallril 1 1 I'M llishrs .illl
li.nl thr K.'SiM-l- l l.rr nil tm-'-lit thr nil of th- t ami. Thrmiuh
thr thnr inumis y..ik
hil'l his i.wii w th i shall" tin- ol
i I it 111 thr tillttt II - li'li-i- r
unmll of II ill III Was popnl it l
mill fouxht hat 'I ah, I Wll.lr - . I --
ltlloWI',1 Pllpl'llnr Mlit.Kth V"lK pliill
h.,'1 lli"lr n it'll, r l" hrlp ii ; sliin
thr r ishrii Thr ili.i'.l llh' l Hi" I I'
ll iin in.
Haratil want, I llr--
d.lmaa- -
Mm r.
ist W .11 ami i ! J Iiti
It 1 - ill !. ilr, ram-t- l
To M ,1 111 I .1. r. ' I r, 14' I K K U !
Mi n i. Kt.itix .1 I, lli-inl- , li.v
HT II. I I. W .1'.' ,t,tf 111 111 al l I '
all w Imtii il ina) i i n t ti
Vin a.r. hrir'iy T.'iiitt-.- 'ton t ir
a!ii gi-.- Last W ,i: ai T slaiin m ot
John II. H.-iti- l ili I. lit,. , t tin-
t'ollllty of Ihrni '" an! S'.a'r of
N'rw Mini ii, was iil.iir l ami trot
III Ihr I'roliati-- I'm. il nl Ihr Ciutil) , f
I'.rrn.iliil'i. Siatr ,! Nrw Uil."i. of.
thf 11 U.iV of tiit 'lai. 1!4. lil thr
ill)- of Ihr proW!, I'f Mill ttllrgril
latst Will n. Tistallirllt .is hrrr
upon tiii-.- l f'.f M.'n.la). thv .'ml iia,
of Xmani'iiT A. 1 1. nil. at I a u . l.''k
in Ihr foirn I of ai. ila)
lliM-- liinlrr tnv han.l mii.I ihr Sr.it
of Iiim foutt. Ihm i ila of t totTi,
A I. 114. A K WAI.hKI!.
I ., ) finirii y Chi k.
I't ..p..f for S' I lam lloai it tin.
1 w parlinrni uf llir Imrllnr, I nti. r of
llliilttll. AtT ilia. W ll IIKI..II, It. I'.
S, ptrml.rr 1.1, 1I4. Sralrd pl"l o- -
aln. plainly markrd on thr oiitsi.lr of
lur I nrli pr ' l'rop,.a! tor j
Ki-i- nr , ll..spilsU ' nl u ,1,1 ri i.i I ('
Ih "CiinniiMiuri-- of Indian Aftaitu
Whlnlon, Ii I'," will hr rni-nn-l
at llir In, I; in Inh.r until J ii i I... h
p III. of Nov mil,rr !. 114. I'T l it- -
nmhiiin material, and Wlmr lor the
OCTOBER 8, 1914.
TourN "Oi t .
T
Herald Want Ads
Three Times
FIRE AND AUTO INSURANCE
LOANS -- RENTALS.
Bargains
Lots Houses -- Business Properties.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
Phone 10 214 W Gold
HELP WANTED
W.Tl:l - At om r a Ui-- mt who
llll'l. I - t.lll'ls 'h allll .r'MII;K:
I'.tin Ill V. SlUil. Mjr l.ir.lll-- i
ITH.
WANTED.
U .W TI i I . v .ii. a , ..ii i
!. Vi,' i r. .1IIL' . slit,
hnsiii.ss rt., .,tll... I;,,..,,, Km- -
litis- - llital'l I
WANT 1. l.iv- - wh ' ,., H, imnii
'lia'i-ly- it t In- I or I, I'.'-li- t
H"ii, lirsi tti'l t Inns whnl "tl
Si i mul strn-t-
PERSONAL
KK ll.MTI ' It R It K IA I 'I I Vt !. ,. king.
upholstrrinit, i Mhini t nnj tnutlr-
inakinK. ruK ..".ni I'll, ne CI 117
S Third St.
Who ;s th. t.tsl m., I. I U I ofT
a II, I t In- la t II tl t l.r
Thr in. 1, w h . ,1 1.
I smii in N
il
Smith 1 J ti k Ina'
h
PAf.T. I'n'ilWAN'TKI-- - Kvrry hmna n nr to una
i:rl f'arhon roof Si"pa
Iraka, lant b aara Iinvor '"'11'
paint, I Kl. 'ovrr-- i frrt. Thn.
K. kalihtT, a ii g Wrat I'rntraL
roR OAkl'rTT Mranlii
in 4 rapalrlng. W A (luff.
phiina III.
,,.,,. r j.t. ..n - f ft ,t in..
Ak,., ., .,, ,.,., ,,,,,
X.IM.T. An. .in N.vj.'.,
M..,, . N . a Mil, Tall.",,, ,, n s.t ,.,k..i , .,,1 ;, k
tir'. M.'tiliii .i. in st : ,'ii. in r
w it I; III, I'll lis ., . it:, ir .l. a t., i r.
Utril' tint s t'i I. , li " w II Ii tuny
4 a III II ril lit thr "I"... - "f tin- - I
IT pi I i'n!. al ill W I. ii it. s . m.
Itirlit ilppi til, S all W'lti-IU'll.i'- i
at I'hi a' '. 1,1 s". M.i
III I ll.l Nil! . alVl S , I l.ilr ,, ...
'a . a ml at I hv s r 1 ml a n . Ii .. I
1'i.r a I I,' i.a Hi i i m. : i' .ti iipp.o -
l.,'l Nli, Ir m !!.- - Mir s.i;rt.t'
Irt ,1, i.' s , f v I, s ,, .. :..,!..- -
I '. m a s Ii ". !. i a t it. At S,r N i : .
irr h'..'. Ti s, :. At. t'arsni
IS. III.. I S'lll.lll. Nr'. ,s. ii.rn
. Ina Mis'Hlrt", .i Mi-- : Tut'l"
M.i llllain . Il'.i.l. II N 1'lk ;
an,! Ilia kl' s In,"'. I'r ,w ti.i.ii.
Mont. I'atn Si'lis, I '" iiim mn nor,
Wclldrillin, Welldmin
and Irrigation Plants
WIVDMII.IX. TWh-s- , lull's AM)jni'AiuiMi
Aca fur W ri C.aa Ljuluna
J. I Wtil.KIVfi, 411 U. A.
Itr. i!mim ll.HVV. Offli iUu l
DUKE CITY CLEANERS
He i n liata, mhi'i and wo.
Kam'a imii n, rtica- - rurtalna,
draprrliw. Mi-- . tii) Wrmi Uoitt.
ItMID 4l.
Promptness Our Motto
DON CARY
SIGNS
H5S. Third
!
"A1 Ml'j
(By "Bud" Fished ,
... i
I
. c"' ,,.' vi
Three Dimes
j
!
HOTELS OF SOUTfTWEST.
DIRECTORY.
HT. JOHN'S, AniZO.VA- - na Ameri-
can llofl llmnliuartrra
Highway tourlata. Modern
throughout. Ii'.nlnn rm ervic
uneiuallrti. Fina ahatla and lawn.
'hotel imrxswi'--K iioihrook.
"a1"-"-'A ' .
.luiiriBii iii''i'iuBririn, tiniy r"tj uui- -
Ictiria; f furniihnl to in inia ot
Intorrnt , dining room in connvvtion.
S A NT A fK- - Thtt Montrxjina Hotel.
Amrrlrnn plan; aflTlre fiml rl.n,
Ir, trlr lighta, atram hrat. tvlrphon
In erry room. Sn-cta- l attention to
auto ,artla.
FOR RE5TI Bioomi.
FiiR H K N'T I.arKr rwm with
It'irig- j.ori'h. 4.: V. M.ir.uctl. I
K"lt HUNT -- Two fit- f irn nhrj
tn.4 fi.r I.sht keep, 14 A .'il
l.v North Sr "tnl St.
'
FOR SALE
'
Ir,
,,j M.l' r .. ii i i"w i Im
In.'llis. '. Mi. '.i.-,-- s .11 s,i'iiiK
pi, i h li ar r ir p.. i In s s'tr.t.
i
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PROFESSIONAL CARDS
Physlclinj
W. M. SHERIDAN, M. D.
I.tmllvd to
GKNITO-- l lUNAItY UlSKASfai
Ami
risnsr.s or the srin.Pi UiMTmin anil Nojrnrlir Trai
Halvaraao aiie" Adminntf rd
CltlMna' Italia ii'jildlr.K
ASbutiurrgua - .Saw Mslc
A. ii. HIIOItTIJu, M. I.
rrai-tl- i UmfMHl to INinMscvtiialA
U Tl lloura. 10 t 1Z a. m.
l'boip IITI.
124 H Wet Oatral.
Albuqiiarciua Sanitarium Thnna Ml
hl4Mi l, HI rtTN. r .
I'li)sli'lnii Hinl Siirti-nii- .
I'.tiiiili m , liiO Sunt!; Walter StttHL
I'h'.-i- r 124'J--
' ifTi'-r-
. Karm-t- t I I !, ThoTte 17.
i)RS. TULL & BAKES
Bper-tali- V.f, ThrtmK
hUktm .Natinai llaok lUdf-I'Immm- rIt.
T. 1'. T M S, M. I.
Sir' i h t In
I tr. anil Ttiowl.
Cai'Ual IVy Katik fiuiluitn.
Santa I'l-- . X. Mix
At I'oinha1 Hotrl, A Hni'iinT'iur, flret
thrr ilaya of M-r- tli .nlh.
I HCS. KMMtiN AMI (I.KKI-- :
rra-tn- Ktinilrd to Ky l.ar. No
ami Throa'.
SI I 'a Wot ( i ntrtJ.
The Murphey Sanatorium
T.J in ri i.l"sn .f ft,r Thr...il ami !,unB.
''n- - 3 U 4 Wist (Vitml Am.
f "V" i ll"iir 9 to il a m ; 3t4 p m.
I'h. .tic s.irialoriiim I h'.ni. ui.
W. T V irphry, M IV,
Mnl. nl I'Trrtor.
Dentists
ihi. j, HitrT.
I xii la I Surk-W-y.
linoria i "t' i .1. Tartu tt Itldg over
'"Hii !i a 1 'run Hior
ApioVMmrn'a hy mall.)
IMmums 714.
Attomtyi
SHIMS MMIH
lwy'iTH.
IT-I- liarm-l- l I'.l-ln- . lniiiirnii.
Architecti.
ri.sox it. nohius
'n1.lt-t- .
ami I In lal" Work.
II 'I'm I. I rli- lln r IIiiIIiHuk.
IMS.
ENGINEEHS.
will i w k. sr vi.i :y
llxll ami liiiiHiilHiiit l'.iiclnrcr
Stiri fi Iim mul
I'limir "(II I III. lit
MONEY TO LOAlc.
M"NKY T') KUAN' n aalfirira.
h"'ii lii l 1 ( iodi nrid livt-ftnr- with-
out rftnovn. Ni'aa boiichl and a. ,11.
I'tilnn Kon f'o., rm rn ll, ovar rirtt
Xat.unal tank rno 1211
TT PL WRITERS.
Al.l. KIN Its. both nrw and tucniiil.
band, boutht. aold. rantad and ra- -
palrrd All uinjrr,u Tyi.rwrltrr Kl-cl- ii
N Phnna 144. i:i W. Gold.
Vulennltinjf
ulmnninf and lira Ilrpairln All
work (uarantr'd. AlbuqiiaroiM
Uuhhar Co. 124 Waat Can.ral,
Read the Evening Herald's
Want Ads. They get resultt.
Chicago Hill & Lumber C
OenerU PUaing Mill
3rd and Htrqnett? Them 8
Expert Hair V'T
Combmaa mada t" "',,.tranaformailnra f . '.""to..
rrc t.rkona 124- - SI.
:
i.
EI dlTT,
i -
I
The
of Good Style
is Here
'ilifi nnu who i rally gives deserved attention to his
dirss knows that it isn't food to be lax in the selec-
tion o! his attire.
': be i.uctully right in this relation shows good
Ucie und wins us-piet- .
P c ciothr "1 corrrct style and ood tailor-- :
;!c;'t qualities of character which art food
nul which otheis weigh carefully in opinion
i ,u mr.g.
It i i)ni .since we piov.d this true and made it our
busiuc.is to pi ovule tor Jur patrons clothes which
stand the acid test tor style, fabric, workmanship and
v car.
The best of them are
STEIN-BLOC- H
SMART CLOTHES
W; will both be pleased t look these clothes models
over together.
Of course we have the other things, too.
SUITS AND OVERCOATS FROM $15 to $32.50
Full Dies, Suits $50.00. Silk Lined Dress Coats
$25 and $27.50.
Knox Silk Hats $10.00.
I IM ' I I l)
li -- l.i n',
t. (Hit.
CATTLE SANITARY
BOARD WILL HOLD
MEETING TOMORROW
In l.i
Spa
rhoue
Rendezvous
ItUuihlumt
Tl- ml h.i a, title
H i
..il i .1 Tin Ait -1 ..( '"
.1 III ! -- .. h If ll ill!,, it; Hi"
- "I., "I In- Mini .'.i . ...
Henry's Delivery and Mes-nger- s.
Phone 939.
rKiefs
..AND...
Colored Fire
...FOR THE...
Illuminated Parade
Before War Prices
.
A. Matson & Co.
lint tnk nl i.iir Miiiiluu- - villi In vn vilii-n- - iiii run ;i I
I'li'Ti'- i ii.li, i.l KI M. I I'll,- - ,i i, i . in, in, hulii r I hnii lni In.
Il l i H"l k lilTI . Vllllll' ll' tllll tll ITlTi llll t.
W. J. PURSELL
sin , in ihi l.iuv iiiill'i, i Wi-.- t i if . i.iuiiihI ll-mi- .
231 Open Evenings
Mrs. S.J. Bonsall
MILLINERY and
HAIR GOODS
111 South Fourth Street
Albuquerque, New Mexico
Mi LUCCA, ITALY
Vhen purchsveg Olive Oil why not buy the purest ana
lest. The LUCCA ITALY trade mark, Gradi and Dom- -
enici is positively the brand you will always want if
ouce tried. Ask your dealer for Gradi and Domenici
Irani.
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BILL'S SHOP
Clean Press Your
Winter Clothes Now
IMhkmi SI5 Hti. M.
V
i,
SIMON STERN
Incorporated
Take a tip from
your wife!
Bring Iht along, or your mother,
or your sister. Let a woman's eye
and good taste tell you that you are
really well dressed in a suit of
STYLEPLUS
CLOTHES
They have grace rnd gentility in
their make-up- . You can pay much
more and fail to get the splendid
appearance. Style and wear guar-
anteed. You can dress well at a
moderate price.
Style plus all-wo- ol fabrics plus rxprrt
workmanship plus long wear in both
suits and overcoats, because the mak-
ers specialize this one quality. It
means a waving of several dollars you.
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KNIGHTS OF PYTHIAS
END THEIR CONVENTION
The ll,IL'hlH i.l P' Mll.ll ii. Ill fill loll
i.iiii,. I a i ..-- r lap! il i' ii i li ( HlMi il
I, (in I al ,,,il ilu li h.lli Tin
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i.Mifi- in wli iii'.iIIiiI ). i .ml ,,t:i,l
an i i i .iii.l '.!' h a if t Tim . J 1.
Kllini'!, I'.llitt'M. Klnt'il I
'Pi.iloii. t ; i , . i .. i, , I l.eeiier nl
i.l Up. H'nl h-ii- I la llcltl. A t il.'l I
.in.-, iiiiiii'l .in..-i-r r i , In .iii i J A
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STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps.
3H West Central Avcnur Phone 315.
BOOKBINDERS.
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS. BINDERS, STATIONERS.
203-21- 0 West Gold Avenue. Fhone 410.
W. H, IIAHN GO.
F ! IU-m- t In FaH uf All
Kliwle.
PHONE tl.
WIND SHIELD GLASS
PLASTER, CEMENT, DOORS, LUMBER
SASH.
Z. C. BALDRIDGE LBR. CO. 423 S. 1st St. 402
SPIRELLA CORSETS
MitiiiiI niti-ii- l I it k 'll mill I lllril lii
lllll- - I (!.
II W N Ml . Minn:,
miiii- - ;t;iH. i.ihth ii itlilu.
I'Imiiii- - IMMi.
K"- hi I h n I
,i, Miuiiti I' '' ".
GRIMSHAWS
Si'iomiiI mill nil nl.
'ai.it l' mil Il.ll III! !!'! .HI' W I
1 liWMIIiillllllll rmil i- -t Mi 1 II
Epsom Salts
lor lln- - I '."Mi. I'm up In
pii. hiiui-- lor iim.
S Packages for $100
WILLIAMS DRUG CO.
,707 Wet Central
'iii. ; kii. i ii-i- lit iii ii.
A. J. MALOY'S
GROCERY
In ' li'-t- -il nil il.ll I hill -- ii.l) .
lhllillf lillf Il.ll ,
III that llt i'OHliI e lllllii lltf
I Ii iu ,l.i i hll-i- in ti'iii'iri t.H.
I III ll ., .III' III ill I, Mill In
lit Im it il li.
l Hill ll.lll H t lll.ff llllt
of I ll'-- ll lHl-llll- f II II, I l l'llll-- i
Iii lln nun miiji iiml unit Iniyliut;
1,1 I- I- II IIII-- . .Mill III ilTlllill
Imlliliii limit' .
172 and 173
Whole ,iii iilimi.
IniUi r!"
msam
VI ;im,iI
Reduced Prices
During: Fair Week on All
Photographs
at
The Walton Studio
ill.V1.. W. Pi nir.ii n., I
STATE PHARMACY
BOARD IN SESSION IN
ALBUQUERQUE TODAY
The ni.Hi- I'h.il nun y h.'U.I l li"ln
I'' i;i:i p'l i ii with .r i:Ti t'P - "' "umiai un m a inii'inei -
APPY I'i'lTI II (il.AS.:; i'l'ie .,hi. ' llailn.i.ii P li M,l;,hl
While I'lU.iliel i lil.
oll'ol
,,i' Pan i ti.iA, Ht tiii. try I. ,.f
ijne Uli'l "fl, ,f
lT I f li'l I M Ill ,i all
l.let-ll- '1 III. a!.' !.. M
CARNES he hi ill tile ll M .1 ,'
Mt'liiei
Kalitll'
Will
Kii.,t.
ltliiiel Oifllihll
Illffl.llta
C. H. liliij..-
4iiik limkiii H Vana.
o.er e .lli'll . .MI ll.tnl'l M- - Vt .. . f ,
.IMio.1 ulili iiiMl.li.u H.H.i All. ,, ,, s, ,i,ei,. i,,r inHir i l.miMM.I II Mil , ,. ,,.,
III Wm ij.ihIIc IP'ltl l utiilwu I lruultetK Vmiu.
Green Chili
rmwin why tliU In the tal
Cn noil I hill Wi kill.
cxRnirxos ujmp
UAI.I.UF' K'HI
ANTIIRACITIi ALL HIZWS
KINPUINU AMI Mil.U W(D
URICK AND 1,1 M E
8A.NTA FE UIIlCK
SASH,
HOT BED
Phone
Phones
Matthew's Milk
Phone 420
iiiiiiini I Mi, iim si i, i
4 V
I LUMBER & BUILDERS' I
H V V V Ii I K H
J VI lidlemlo unit IU-t.m-ll
Albuquerque Lumber Co.
...l i suri'i iirst ettreet
Lrr 1
tiii; M n or in t.
11 !..!.. I !' in- - P.rt'.l'l In Ml., ll !'
ill ili I" "i'h- all ,. II ii- - f n t Imr 'I ii '
in, if f Th'-- '' t il I '."
i n "iiif ii i. ii nt ih.ii u
ai a ' ,t la,t in tin.'l! aail l.l. '.i.
I' ll- - I'll. ,,l. K. Ill nil I .in- .1"-- ,
!alt, l.i I,, it, I. T.. i.l I.) ..'I h.i en
t hen. If v i'ii w.itii ! n li .i f air
I lllllii ilil-- l illai.f III III fr .l'i'1
I 1 n- -f i.nr I - I P - .1 L.i
ileal- il it he.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
TONY MIC HELD A CHS
AUTOMOBILE LINE
T'lkiu .,umt,,'i t m, y into in Hi
'Tit for
25 CENTS
In, lien: Swunl, 17. Ilniiie, IJIIJJ.
. II. UM II, M. I. I. O.
I KleoiHllili liei lall-- l.
I I rent nil lului.ln tl ,i-,i- i H. lifil
Pita ii pini iitii; Pin, mi t, ;, ,,.,i
in uiiuiiiu i villi iiAIh.i Ml irk
l.imrmii.Mil.
L. 0. ANDERSON.
I 'li.
.in 37C or H7"
irr KJi'' Kliitu,
DANCE
MASONIC TEMPLE
Thursday Night, October 8th.
Auspices St. John's Guild.
TICKETS 50c. EACH.
Lrt lh Herlil rut 4n your
oik.
